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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИЙ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КАК УСЛОВИЕ 




Научный руководитель А.Ю.Балаева 
 
Актуальность статьи заключается в понимании необходимости 
привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс. 
В работе были проанализированы теоретические аспекты роли 
инвестиций в сельское хозяйство, рассмотрены пути привлечения 
инвестиций в данную отрасль, а также проанализированы данные 
государственной статистики по производству продуктов животноводства и 
растениеводства в РФ. 
Инвестиции в сельское хозяйство — одно из ключевых направлений в 
хозяйственной деятельности субъектов государства, благодаря которому 
поддерживается экономическая стабильность страны [1]. Привлекательность 
инвестиций в АПК (агропромышленный комплекс) в том, что это 
направление востребовано всегда: продукты питания – жизненная 
необходимость. Можно отметить, что в последние годы в связи с санкциями 
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резко повысился спрос на продукцию отечественных сельскохозяйственных 
производителей. Также важно выделить, что Российская Федерация владеет 
большим количеством факторов, которые оказывают положительное 
воздействие на вливание инвестиций в сельское хозяйство. К данным 
условиям относятся [2]: 
 владение большими резервами природных ресурсов; 
 выгодное географическое положение, воздействующее на 
снижение затрат; 
 осуществление Государственной программы по развитию 
сельского хозяйства и т. д. 
Однако существуют и недостатки инвестирования в данную отрасль. 
Инвестиции не приносят быстрый доход, поскольку земля требует 
длительной подготовки, посева агропромышленных культур, удобрения, 
сбора урожая и т.д. 
Все выше перечисленное привело к необходимости введения 
механизмов государственной поддержки, установленной в Государственной 
программе развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы. К мероприятиям 
данной Государственной программы относятся такие направления, как 
«Устойчивое развитие сельских территорий», «Регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», «Научно-
техническое обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса» 
и т.д. 
По итогам 2018 года за время действия Государственной программы 
удалось добиться следующих результатов: 
• Зарплата трудящихся в сельскохозяйственной сфере увеличилась 
по сравнению с 2017 годом на 10%; 
• В 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился экспорт 
следующих видов сельскохозяйственной продукции: рапсовых семян – в 2,5 
раза, соевых бобов – в 1,9 раза, рапсового масла – в 1,6 раза, пшеницы и муки 
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– на 27%, продуктов свинины – на 17,6%, ячменя – на 17,1%, кондитерских 
мучных изделий – на 14%, мяса птицы – на 13,6%; 
• В 2018 году по сравнению с 2017 годом снизился импорт: 
свинины – в 4,6 раза, подсолнечника – в 2,6 раза, молока – в 2 раза, лука – в 
1,7 раза, плодов винограда – 21,3%, кукурузы – на 16,1%, масла сливочного – 
на 11,7%; 
• Сумма выданных кредитов в 2018 году организациям 
агропромышленного комплекса превысила 1696,7 млрд. рублей (на 25,6% 
больше, чем в 2017 году). В 2018 году АО «Россельхозбанк» остается на 
первых позициях по выдаче кредитов на полевые работы; 
• В целях стимулирования инвестиционного кредитования 
сельскохозяйственной сферы часть расходов на выплату процентов 
возмущается. 
Далее рассмотрены основные источники инвестирования: 
 Государственные субсидии. Денежные средства предоставляются 
на безвозмездной и безвозвратной основе при выполнении поставленных 
условий. Вопросами субсидирования занимается Министерство сельского 
хозяйства РФ, которое выделяет средства на такие цели, как уплата 
процентов по кредиту, возмещение затрат на страхование предприятий 
сельского хозяйства и т.д. 
 Инвестиционные кредиты. Основными кредиторами выступают 
АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», которые дают возможность 
воспользоваться кредитными продуктами фермерам; 
 Финансовая аренда. Такая крупная организация как 
АО «Росагролизинг» сотрудничает с сельхозпроизводителями, которые 
заявляют о желании приобрести оборудование, племенной скот, технику, 
недвижимость. После тщательного изучения обращения и оценки 
платежеспособности обратившегося, подписывается договор и 
обговаривается порядок расчетов.  
Существуют следующие пути поиска инвесторов сельского хозяйства: 
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1. Создаются объединения, аккумулирующие свободные средства 
большого количества лиц – фонды, управляют которыми опытные 
финансисты и экономисты. Данные лица с особой тщательностью производят 
отбор организаций, в которые инвестируются средства. Важно отметить, что 
Фонды приобретают долю в выбранных фирмах, в которые инвестируют 
деньги, или ценные бумаги. 
2. Интерес представляют виртуальные площадки, созданные для 
встреч частных инвесторов и агропредприятий. Предоставляется 
возможность сбора денег на реализацию идей, используя интернет-сервисы, 
или развить уже функционирующий бизнес. Для осуществления идеи 
необходимо предоставить так называемый бизнес- план. Примером таких 
площадок могут служить: «Агросервер.ру», «Кикстартер». Однако это риск. 
3. Необходимо посещать такие мероприятия, как конференции и 
форумы, где есть вероятность встретить готовых профинансировать 
перспективное предприятие частных инвесторов [4]. 
Исходя из данных Федеральной службы государственной статистики 
РФ, в 2018 году инвестиции в капитал предприятий сельского хозяйства в 
России увеличились на 22,9% по сравнению с 2017 годом и  составили 
166,3 млрд. руб. [3] 
Так, например, производство основных продуктов животноводства в 
Российской Федерации по хозяйствам всех категорий за 2 года выросло 
практически на 10%. Поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 
0,4% и составило 18 681 тысяч голов. Основная причина сокращения 
численности крупного рогатого скота в России обусловлена кризисной 
ситуацией в животноводстве, реформированием агропромышленного 
комплекса страны. Что касается поголовья свиней, то оно, в свою очередь, 
увеличилось на 5% и составило по итогам 2017 года 23 185 тысяч голов.  
В области растениеводства наблюдается положительная динамика. 
Посевная площадь сельскохозяйственных структур за последние 3 года 
увеличилась и составила по итогам 2017 года 80 617 тыс. га. Если обратиться 
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к показателям реализации  продуктов растениеводства, то можно сделать 
вывод, что с каждым годом объемы реализации растут, из них по некоторым 
товарам: зерновые культуры за 2018 год – 92 878 тыс. тонн, что составило 
111,7% к показателю 2017 года. 
В результате проведенного исследования и в целях поиска выгодных 
путей привлечения инвестиций в сельское хозяйство можно сделать ряд 
выводов и предложений. Субсидирование сыграло важную роль для 
сельского хозяйства. На данный момент в России осуществляется грамотная 
государственная аграрная политика импортозамещения и отмечена 
положительная тенденция развития сельскохозяйственной отрасли. 
Необходимо особое внимание уделить исполнению мероприятий 
Госпрограммы. Регионам следует провести ряд мероприятий по созданию 
благоприятного инвестиционного климата, который всегда рассматривается 
как решающий фактор при решении вопроса об инвестировании средств в 
сельскохозяйственные предприятия. 
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